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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh digital 
marketing pada minat beli di e-commerce. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif, data yang digunakan ialah data primer melalui kuesioner online yaitu 
google form. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 181 
responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengujian analisis 
menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, 
sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel digital marketing berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli, variabel jumlah review tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli dan variabel rating berpengaruh signifikan terhadap 
minat beli. 
 






The purpose of this research is to analyze the effect of digital marketing on 
purchase intention in e-commerce. This research is a quantitative study, the data 
used is primary data through an online questionnaire, namely google form. The 
sample used in this study were 181 respondents using purposive sampling 
technique. The analysis test uses the normality test, multicollinearity test and 
heteroscedasticity test, while the data analysis technique uses multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that the digital marketing 
variable has a significant effect on purchase intention, the number of reviews 
variable does not have a significant effect on purchase intention and the rating 
variable has a significant effect on purchase intention. 
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